

































































































































借方 貸方 借方 貸方







期首残高  9,000 ①  4,000 ①  4,000 ①  400
のれん相当額見返 資本金








































期首残高  9,000 ①  4,000 ①  4,000
②  200
②  20 ①  400 ②  20
のれん相当額見返 持分法による投資損益 資本金




借方 貸方 借方 貸方
損益振替仕訳 仕訳なし 持分法による投資損益  180 連結損益  180
資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  180 繰越利益剰余金  180


















①  400 ②  20
残高  380






































































































借方 貸方 借方 貸方
2/4/30（この仕訳
を仕訳③とする）
仕入  200 現金  200 同左
2/5/10（この仕訳
を仕訳④とする）
現金  600 売上  600 同左
2/5/20（この仕訳
を仕訳⑤とする）
仕入  70 現金  70 同左
2/6/30（この仕訳
を仕訳⑥とする）
現金  100 受取配当金  100 同左
3/3/31（この仕訳
を仕訳⑦とする）






















日付と仕訳番号 仕訳の内容 連結精算表方式による仕訳 連結帳簿に記入する場合の仕訳




















































借方 貸方 借方 貸方





資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  320 繰越利益剰余金  320



























5,700 5,700 4,300 4,300
のれん相当額 のれん相当額見返 繰越商品




期首残高  380 ⑦  70 ⑨  20
残高  50
380 380 380 380 70 70
繰越利益剰余金 資本金 持分法による投資損益
残高  500 期首残高  180
損益  320












④  600 ⑩  100 ⑥  100





























































借方 貸方 借方 貸方
4/1/1（この仕訳
を仕訳Ⓐとする）




































仕入  70 繰越商品  70 同左
4/3/31（この仕訳
を仕訳Ⓓとする）





















借方 貸方 借方 貸方
損益振替仕訳 仕訳なし 持分法による投資損益  80 連結損益  80
資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  80 繰越利益剰余金  80






































残高 9,000 期首残高  9,000 Ⓐ  20
損益  100
Ⓑ 120


















































借方 貸方 借方 貸方
4/1/1（この仕訳
を仕訳Ⓔとする）











































借方 貸方 借方 貸方













借方 貸方 借方 貸方












借方 貸方 借方 貸方










借方 貸方 借方 貸方





























資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  830 繰越利益剰余金  830


























5,530 5,530 9,620 9,620
のれん相当額 のれん相当額見返 繰越商品




期首残高  360 期首残高  50
Ⓕ  20
Ⓖ  70
360 360 360 360 70 70
のれん 諸資産 諸負債












18,000 18,000 2,130 2,130
仕入 持分法による投資損益





損益  140 Ⓔ  100
Ⓕ  40














































借方 貸方 借方 貸方
4/1/1（この仕訳
を仕訳Ⓜとする）










































借方 貸方 借方 貸方








借方 貸方 借方 貸方




借方 貸方 借方 貸方






資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  635 繰越利益剰余金  635
































360 360 360 360 70 70
繰越利益剰余金 資本金 持分法による投資損益
残高  1,135 期首残高  500
損益  635
残高 9,000 期首残高 9,000 Ⓝ  20
損益 100
Ⓝ  120
1,135 1,135 120 120
売上 Ａ社株式売却益 仕入
損益  140 Ⓜ  100
Ⓝ  40















































借方 貸方 借方 貸方
4/1/1（この仕訳
を仕訳Ⓡとする）










































借方 貸方 借方 貸方









借方 貸方 借方 貸方















借方 貸方 借方 貸方
繰越利益剰余金  35 Ａ社株式  35 同左
その後，損益振替・資本振替・残高振替の仕訳を行い，元帳を締め切る。
連結精算表方式による仕訳 連結帳簿に記入する場合の仕訳
借方 貸方 借方 貸方






資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  1,565 繰越利益剰余金 1,565























10,030 10,030 4,160 4,160
のれん相当額 のれん相当額見返 繰越商品




期首残高  360 期首残高  50
Ⓢ  20
Ⓣ  70
360 360 360 360 70 70
資本金 繰越利益剰余金 持分法による投資損益







2,065 2,065 120 120
売上 Ａ社株式売却益 仕入
損益  140 Ⓡ  100
Ⓢ  40







































借方 貸方 借方 貸方













































借方 貸方 借方 貸方














































借方 貸方 借方 貸方
Ａ社株式
売却損益  436




















借方 貸方 借方 貸方










借方 貸方 借方 貸方







資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  236 繰越利益剰余金  236


















残高  5,730 β  4,836 残高  4,836
5,730 5,730
のれん 諸資産





1,760 1,760 21,000 21,000
のれん相当額 のれん相当額見返
γ  836 残高  836 残高  836 γ  836
? 49 ?33
諸負債 資本金






損益  200 Ⓧ  200

















































1/4/1 借方 貸方 借方 貸方




















































































借方 貸方 借方 貸方






借方 貸方 借方 貸方
損益振替仕訳 仕訳なし 持分法による投資損益  180 連結損益  180
資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  180 繰越利益剰余金  180
































480 480 480 480
資本金 繰越利益剰余金














































借方 貸方 借方 貸方
損益振替仕訳 仕訳なし 持分法による投資損益  180
持分変動損益  200
連結損益  380
資本振替仕訳 仕訳なし 連結損益  380 繰越利益剰余金  380






















11,000 11,000 6,980 6,980
? 55 ?39
のれん相当額 のれん相当額見返





380 380 380 380
資本金 繰越利益剰余金
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